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Društvena i politička kretanja u mediteranskim zemljama 
Zapadne Evrope 
Ivan l vE:jković 
PorLugal, španjolska, TLalija, Grćka, Turska, ali i Francuska i Britani-
ja, bile su zemlje zapadnoe\•mpskog saveza koje je naj Leže pogodila ekono-
mska recesija. Ekonomske nedaće utjecale su na ubn.mm klasnu diferenci-
jaciju, što je postupno dovodilo do sve težih socijal11ih i političkih koufli 
kala. Prvi simptomi krize najavljeni su još studentskim nemirima 1968. 
godine. Podsjećamo: to je bilo vrij eme »krize političkih institucija«, veli-
kih rasprava o •strukturalnim reformama privrede« i o »američkom i7.azo-
vu• , vrijeme kada su grupe znanstvenika i stručnjaka počele govoriti o 
•alternativnim modelima rat\'·ojac. Kako ·u Lraclicionalne radničke organi-
zacije - partije i sindikati - ostale izvan tadašnjih događaja, evropska 
desnica je u konfrontaciji s izvanparlamentarnom ljevicom odnijela pre-
vagu. 
Ipak, počeli su pucati okviri postojećU\ po l itičkih sistema na najslabi-
jim karikama: u Grčkoj (obaranje pukovničke dikta ture) i u Portugalu (de-
mokratski prevrat Pokreta oru7.anih snaga); Turska je ponovno bila uUl\'a-
ćena socijalnim i političkim pre,;ranjima, dok je u Spanjolskoj još za :}j. 
vota Franka počela poslfmnkistitk:a era. l ako je dadajuća desnica jo~ 
jednom kons:olidirala svoje političke pozicije, od tog vremena u Italiji i 
Francuskoj dolazi do postupnog uspona lijevih partija. 
Dog-ađaji iz 1968. godine hili su povod da veltke radničke partije za-
padnoevropskog dijela Mediteraua počnu preispitivati svoju strategiju : 
taktiku u borbi za vlast. Komunističke partije Italije, Spanjolske i Fran-
cuske postupno e\•oluiraju do koncepta evrokomunizma, prihvaćajući kao 
svoju strategiju na unutra~ujem planu - parlamentarni put os\'ajanja 
v1asti, partijski pluralizam i mješovitu privredu, a na vanjsko-po l itičkom 
planu - prjpadništvo NATO paktu i ZET-u (uz nastojanja da sc Evropa 
osamo tali u odnosu na SAD, odnosno, uz. nasrojanjc da se u »>kvirima 
zapadnog vojno-ekonomskog saveza vodi nezavisna nacionalna politika". 
S druge strane, na potit.:aj reorganizirane Socijalističke partije Fran-
cuske postupno dfllazi do formiranja južno-evropskog soci jalistitkog krila 
koje se, vra~ajući se nekim lZ\orima marksizma, kritičkije postavlja u od-
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nosu na kapitalistički poredak. Socijalistička partija Francuske, u kojoj 
sve značajniju ulogu igr-aju lijeve s nage, prelazi iz taktičke opozicije \ladi 
u strate~ku opoziciju. Talijau~ki socijalisti aal)u~taju vladu •lijevog: cen-
tmu u kojoj su godinama bili mlađi partner demokršćana. Polazeći od sli-
čnih premisa i Radnička socijalističke partije Spanjolskc graili svoje t» 
..ticije. 
Moglo bi se reći da dolazi do konvergencije evohtcije komunističkih i 
:.odjalistićkih parLija. Rezultat takve k•onvergencijc bio je u Francuskoj 
·- Zajednički program ljevice (komunisti, socijalisti i lijevi radikali). u 
Spanjolskoj je u praksi, ako ne i u teoriji, ostvaren privremeni savez de· 
rnokrat:.kih snaga u borbi protiv frankiZIDa (u kojem su sc, u:r. komunisti· 
čkc i radničke sooijalisličke partije našle i mnoge dmge grupacije), u Por· 
tugalu su nekoliko mjeseci socijalisti i komunisti dijelili odgo,·ornost v la· 
~ti, icd. I a različit naćin, ali do slične konvergencije dolazi 1 u Italiji, gdje 
KP, •prcskačući« socijaliste i druge lijeve formacije, nudi, dem.okršćanima 
foemulu »historijskog kompromisa«. 
Ukratko, na političkoj sceni zapadnocvropskih medileranskih zema· 
lja došlo je u razmaku od svega nekoliko godina do ogromnih promjena. 
Kakvi su klasni pomaci omogućili takvu političl<U evoluciju? 
Prije svega su to promjene do kojih je došlo u okvirima unih slojeva 
koji bi sc mogli svrstati u kategoriju tadnih ljudi ili radničke klase u ši· 
rem smislu le riječi, podrazumijevajući pod tim pojmom sve one koji live 
isključivo od vlastitog rada, odnosno od prodaje svojih fizičkih i umnih 
sposobuusti na kapitalističkom trlištu rada. životni standard te široke ka· 
tegorije ljudi počeo je stagnirati. Osim toga, veoma je ~tro postavljeno 
pitanje kvalitete života, što sve jasnije poslaje uskim grJom indusLrijalizi. 
ranih urbanih zajednica (borba za zdravu čovjekovu okolinu, za humani-
zaciju stambenih naselja i radnog mjesta, za puniji kulturni život nalaz.i 
sve vi~e mjesta i u programima pojedinih partija). Na kraju, dnevnom redu 
se snažno nametnulo pitanje sudjelovanja radnika u odlučivanju (partici-
pacija, i11dustrijsk.a demokracija, samoupravljanje). Jednom riječju, došlo 
je do masovne reakcije na politiku vladajućih krugova. Radni slojevi više 
nisu htjeli plaćati račune pogrešne privredne orijentacije vlada svojih ze-
malja. l, logičnu, pružili s u punu podl'Šku programima li jevih partija. U 
praksi je također, poslije dugogodišnje razjediHjenosti, ostvareno akciuno 
jedinstvo sindikalnog pokreta (u It.aliji i Francusk-oj). 
Međutim, značajniji od promjena do kojih je došlo u okvirima radnih 
slojeva stanovništva , koji s u i rm:Lije dobrim dijelom glasali 7.a lijeve par-
tije, su pomaci do kojih je došlo kod l:.v. srednjih slojeva (sitne i srednje 
buržoazije, liberalnih profesija, sitnih $COskih posjednika, i sl.). Svi se oni 
osjećaju ugroženi politikom vlada koje favuriMraju krupni kapital. Velike 
monopolističke kompanije, od kojih su mnoge vezane za američke privred· 
ne intere.se, istiskuju sa trlišta s itne domaće poduzetnike i posjednike. Nji· 
hovom relativnom osiromašenju pridonosi i galopirajuća inflacija. Njihov 
s tandard stagnira ili čak upada. SV<.! to dovodi do ouređene nivelacije uv-
jeta života i rada srednjih radnih s lojeva stanovništva i do privremenog 
potiskivru1ja klasnih razlika koje ih dijele. 
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Političke posljedice su logične: srednjL sloje1ti se postupiLO odvajaju 
od krupne buržua.zije koja im je du tad osiguravala određeno »b lagos tan je« 
i prilaze radničkoj klasi i njezinim političkim organizacijama koje nude 
.alternali\ru« sada. njem razvoju. Antimunopolističke i nacionalističke ten-
dencije otloose prevagu: mnogi pripadnici srednjih slojeva počinju glasa-
ti za socijalističke i komunističke partije. Na njihov poticaj dolaz-i do unu-
trašnje transformacije ne.kih građanskih stranaka (na primjer: jačanje li-
jevih tendencija u Demokršćans koj partiji l t<tlJ.je, ili još drastičnijj prim-
jer evolucije Radikaln<.: partije lta.lijc). Jedan manji dio dek1asiranih ele-
menata sitnoburžoaskog porijekla prilazi ekstremno desnim ili ekstremno 
lijevim grupacijama. 
Proces raslojavm1ja pogada. r vladajuće krugove. Ni krupna buržoazi-
ja nije više jedinstvena, i ona sc dijeli na vge antagonističkih sektora (pds-
lalice »evropske Evrope« i »proam~.:ričke Evrope«, sukob ctraliističkog ka-
pitala i privatnomonopolističkog, sve veći razlaz između sjeverne i južne 
Evrope, itd.). Raspadaju se vladajuće koalicije koje su godinan1a upravlja-
le $Udbinom pojedinih zemalja. Političari su rastrzaru između vlastitih 
klasnih interesa i biračkog tijela koje ih postupno napušta, i7.među sub-
jektivnih ~elja i objektivnih mogućnosti. U tom pogledu je ilustraliV11a 
kf.iza kojn je zahvalila vladajuću koalic.iju u Francuskoj gdje je, nasuprol 
ujedinjenoj ljevici, došlo do otvornog sukoba golista (Chirac) i desteno-
vaca, koji može imati dalekosežne posljedice. U Italiji se jcdnobojna de-
mokr~ćanska vlada zapravo nalazi u manjini i održava se samo zab,·aljuju-
ći dobroj volji komunista. Parlamentarni izbori u španjolskoj su označili 
Jcfinitivan pora7. klasične desnice i raspad frankisličh.c koalicije. Pod ru· 
kovodstvom premijera Suareza konslilulraln se nova vladajuća većina, ali 
je i ona veoma heterogena. 
Sadašnjoj krizi i neiz\rjesnoj budućnosti lije,·e partije nude svoje al-
temalivc. Iako od partije do partije i od programa do programa postoje 
značajne razlike, te se altemalivc mogu svesti na slijedeće zahtjeve: 
Zahtjev za pravednijorn unutra~njom prentspodjclom nacionalnog bu-
gat.>l11a u korist t1ajšinh slojeva stanovništva (što uključuje kako radničku 
klasu, tako i srednje slojeve) znaći i pravedniju raspcxljelu tereta sadašnjih 
ekonomskih pot~koća. Zahtjev je jednodušan i njegovu legitimnost priz-
naju i vladajući krugovi. Do razmimoilaženja dolazi kada počnu rasprave 
o tomu na koji se to način može poslići (porezni sustav), <.!davni interna-
cionalizam u privredi, nacionalizacije, socijalna davanja, itsl.). Pravednija 
unutrašnja preraspodjela je osno\rni preduvjet smirivanja sooijalnih kon-
llikata, a socijalno primirje osnovni je preduvjet, kako se naglaša,·a, pri-
vrednog o7.d:ravljcnja Evrope. Ako sc svedu na svoje proste činioce, onda 
se u krajnjoj analizi i programi što ih nude velike lijeve partije svode na 
osiguranje tog socijaln<>g mira. To je na primjer smlsau »historijskog kom-
promisa• što ga nudi KP Italije koji, bez obzira na oštre demantijc, mači 
ponudu za zaključenje privremenog klasnog kompromisa ili socijalnog pa 
kta. To je smisao i odluka KP Francuske da oduslanc od klasičnog kon-
cepta diklature prolelarijata. Međutim, da bi sc taj kompromis ostvario 
na terenu politike, neophodne su sadrLajne koncesije burboazije, a una ih, 
barem za sada, ue želi ili ne može pružiti. 
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Pravednija unutr.Mnja preraspodjcla, kako energično uvjeravaju pred-
stavnici lijevih partija, ne bi ugrou.La same osnove poslojećeg društvenog 
i političkog si tema. Ona ne teži njego\'om ~enju, 'cć jedino njegO\•om 
reformiranju, prilagođavanju, poboljsanju. Dapače, Lakva evolucija omo-
gućuje sistemu da se privremeno konsoLidira na novim temeljima. Pri to-
me je put u demokratski socijalizam zacrtan kao dugotrnjan i poc;tupan 
proces. 
Kad ne bi bilo širih političkih i međunarodnih impliKacija preraspod-
jele koja bi se izvrš ila unutar pojedinih zapadnoevropsk.ih zemalja, takva 
sc evolucija ne bi nužno kosila s interesima američkog kapitala. U tom 
pogledu bit će veoma zan.imlji,·o pratiti eventualna .. otvaranja« američke 
adminislracije prema evrokornunizruu. 
Međutim, američki kapital je i te kako osjetljiv nu zahtjeve za praved-
nijom preraspodjelom no međunarodnom p/onu, na zahtjeve koji su pos-
tavljeni na dnevni red međunarodne zajednice borbom za novi međuna· 
rodni ekonomski poredak. Ali, ti t.ahtjevi se dana'i ne postavljaju samo u 
relacijama Sjever - Jug (industrijski razvijem: zemlje - zemlje u razvo-
ju), već i u odnosima Evropa- Amerika, Japan- Amerika, ju}.na Evropa 
- sjeverna Evropa. Dok su razvijene zapadne zemlje više manje jedinsl\e-
ne u suprotsta\•ljanju zahtjevima zemalja u razvoju, dotle su veoma podi-
jeljene kad je riječ o njihovim međusobnim ekonomskim ounosima. Jer, 
koliko god su vladajući krugovi npadnoevrupskih zemalja izloženi prili· 
sku vlastitih širokih slojeva stanovništva, toliKo su i SAD izložene stalnom 
pritisku S\ojih saveznika. EYropska krupna burLoazija, pa čak i ona koja 
je ekonomski vezana za američki kapilal, želi veći udio u eksploataciji Tre-
ćeg svijeta i ne mitii se lako s vlasliti istiskivanjem iz ?.<>nn koje je tradici-
onalno smatrala •svojima• (bivše kolonije). 
Na privrednom planu sc .Urneđu zapadnih saveznika razvija oštra kon-
kurentska borba koja je najvidljivijn u trećim zemljama Borba sc vodi i 
i1.među krupnih metlunarodni h korporacija čiji interesi nisu uvijek jedna-
ki, a sukohi nisu rijetki unutar pojediniJ1 mullinacionalnih kompanija. 
Ponekad ti rivaliteti re7ultiraju pravim malim ratovima koji se \'ode preko 
posrednika (na primjer građanski rat u Nigeriji), a još češće državnim i 
v.ojnim udarima na tlu nerazvijenih zemalja Afrike, Azije ili Latinske Ame· 
rike. Nije rijedak slučaj da su se u lim lokalnim sukobima pojedini za. 
padni savc.wici našli ua suprotnim stranama. 
Moglo bi 1>e čak reći da vladajući evropski kmgovi, za razliku od lije-
vili partija u vlastitim zemljama, imaju daleko definiraniju i razrađeniju 
poliliku prema zahtjevima zelllalJa u razvoju. T ema uovog medunarud1wg 
ekouomskog poretka zahvaćena je lek deklarativno u programima komu· 
rtističkih i socijalističkih partija ;.apadnoevropskog Sredozemlja. A kad je 
ipak pokreću, to čine u poliličkim, a ue ekonomskim kategorijama , kritd-
zirajući stavove vlastitih vlada, ali ne nudeći alternative. P1i tomu su veze 
koje pojedine od njih njeguju s vladajućim pokretima arapskih zemalja 
izrazito manifestnog karak"tera. Unoke tal..-vog slava lijevih partija treba 
tražiti u činjenici da i najširi s lojevi stanovništva u Zapadnoj Evropi .ima-
ju materijalne koristi od sada.Snjeg svjcL'>kog ekonomskog poretka. Objek· 
li\'no, oni su sudionici u eksploataciji koju visokonLlvijene zemlje vrše nad 
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nerazvijenima. Njihov relativno visok životni standard počiva upravo na 
toj eksploataciji (sličnoj eksploataciji su izlorenc i zemlje evropskog juga 
koje su pr.inuđene izvoziti jefLillu radnu snagu u bogatije zemlje sjeverne 
Evrope). 
To odsustvo sta,•ova prema gorućim problemima današnjeg svijeta 
predstavlja, barem za sada, gotovo nepremostivtl pr2preku u uspostavlja· 
nju sadržajnijih veza između progresivnih snaga sjevernog i ju.inog dijelo 
Mediterana. Uostalom, to se i vidi po indiferentnom držanju političkih 
snaga u arapskom svijetu prema fenomenima kao što su evrokomunizam 
ili nove tendencije u okvJrima socijaldemokratskog pokreta. Dakle, ako bj 
u perspektivi trebalo tra7jli neku sponu 7.a povezivanje progresivnih ten-
dencija mediteranskog sjevera i juga, onda bi sc ona morala tražiti u za. 
jedničkom pris tupu temi novog medunarodnog ekonomskog poretka. To 
bi, dakako, zahtijevalo daleko aktivniji i nov odnos evropskih lijevih par· 
tija. 
Ka ko danas stoje stvari, evropski komunisti i socijal·isti se nalaze na 
začelju inicijatjva koje prema arapskim zemljama pokreću vladajući k:ru· 
govi njihovih zemalja. U tim inicijativama su uvijek bile najak--tivnije vla-
de Italije i Francuske, a sklonosti prema Trećem svijetu su veoma izraže. 
ne u Portugalu, Grčkoj i vjerojatno je da će se manifestirati u Spanjol· 
skoj. Dodajmo da na poticaj I talije i Francuske i Zajedničko evropsko tr· 
žištc (ZET) nastoji formulirati svoju politiku prema Mediteranu. Ne ula· 
zeći u nijanse, koje očito postoje, rekli bismo da vladajući krugov.i evrop 
skog juga teže osiguranju privilegirane uloge posrednika u razmjeru izme-
đu razvijenog evropskog sjevera i arapskih zemalja. Niz bilateralnih eko-
nomskih a:ranL.mana, š to ih s pojedinim arapsh."im zemljama imaju na pri· 
mjer Francu ka ili Italija, upravo teži postizanju tog cilja. Razumije se, i 
jedna i druga zemlja prioritet daju aranžmanima koji se odnose na uvoz 
sirove uaftc i njezinu preradu. Ukoliko u vladajućim krugovima Evrope 
postoje snage koje teže emancipaciji od američkog tutorstva, jedina šan· 
sa njihovog eventualnog uspjeha leži u razvijanju posebnih ekonomskih VC· 
za s arapskim svijetom s jedne strane i Istočnom Evropom s druge. A to 
je teren na kom su ,·ladajuć i krugovi u praksi još uvijek u velikoj predno-
sti pn-d lije\im opozicionim snagama. 
Kao što nisu ozbiljnije načeli temu novJh ekonomskih odnosa s arap-
skim svijetom, tako lijeve partije evropskog dijela Mediterana nemaju ni 
razrađene stavove o privrednim odnosima sa SEV-a, (istovremeno je SP 
Njemačke, prvenstveno zbog ekonomskih interesa, pristupila »>tvaranju« 
prema Istoku). Glavni razlog leži u tome što politiku tc suradnje nose po-
slovni krugo\'i, a samim tim i postojeće vlade, dok sc lijeve partije u ovom 
dijelu Evrope nalaze u opoziciji. Međutim, postoje i političlci razlozi: ko-
munističke partije i:cbjegavaju temu kako bi izbjegle optužbe da se još uvi-
jek nisu dovoljno emancipirale od Moskve (a emancipacija od Moskve je 
jedan od temeljnih principa evrokomunizma). Razumljivo je da u tim uv· 
jetima socijalisti ne mogu preuzeti ulogu zagovornika »posebnog veza• s 
Istokom. Vladajući krugovi, dakako, nemaju tih kompleksa. 
Istovremeno lijeve partije, a osobito komunističke, veoma oštro napa· 
daju »jednostranu vezanost Evrope za američki monopolistički kapital• i 
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zagovaraju potrebu ~diverzifikacije ekonomskih veza«, što ispravno smat-
raju preduvjetom postupnog osamostaljenja Evrope u odnosu na dvije su 
persile. Iako sadašnju podijeljenost Evrope prihvaćaju kao činjenicu i ne 
smatraju da se ona može jednostavno ukinuti, programski su orijemira-
ni na postupno prevladavanje t;Og stanja koje će dovesti do formiranja 
Evrope koja neC:.C biti •ni aotisovjetska, ni antiameričkac. Pri tome se če­
sto kao uzur istiće nezavisna i nesvrstana pozicija socijalističke Jugoslavi-
je, ali ne~vrstat1osr nije kao i~ričit zal1tjev ugrađeua u političke programe 
ni jedne od tih partiiu. Ocjenjuje se, vjerojatno, da 'W isLicanje principa 
nesvrstanosti u današnjem vremenu blokovski podijeljene Evrope anlago-
ni.ziralo ne samo SAD \'t'Ć i SSSR. 
Ukoliko bi lijeve koalicije doš le na vlast u dijelu evropskog Sredozem-
lja, one hi pokušale provesti politiku »stnJ.kturalnih reformi« privrednng 
života. Ako sc mo~e suditi po objavljenim prog,ramima, pokušat ce se, u 
okvirima mjci;(l\·itog ekonomskog sistema, ostvariti ravnoteža U:među pri-
varnog i d.r:lavnog sektora. 
Komunističke partije su unaprijed uvjeravale da neće provoditi naci· 
onalaacije lroje su same sebi svrhom, ali su istovremeno potvrdile da će te-
liti ograničavanju svemoći monopolističkog kapitala. U toj !ITOjoj namjeri, 
razumije se, poklanjaju posebnu pažnju razvoju državnog i mje~ovlto~ ~ek­
rora. Druge mjere su: planiranje, ko11trola cijena i tržišta, pravednija po-
rezna politika, državna pomoć sitnim i srednjim podu:tećima, kontrola nad-
nica i plaća, itd.. - dakle, sve u svemu, ipak se teži znatnom povećanju 
uloge drtave u privrednom životu. 
Socijalističke partije, kod kojih su ti a keen ti manje izraženi, ukazuju 
na opasnosti birokratizacije i mogućih deformaciju sis/enza. U raspravi 
na liniji komunisti - l>ocijalisti 0\ i posljednji, pod pritiskom vlastitog 
lijevog krila, sve češće istupaju s idejom samoupravljanja koju suprotsta-
vljaju ulozi države-poslodavca kao nosioc-a kapital-odnosa. Rekli bisnto 
da je za rukovodstva pojedluih socijalističkih partija tema samoupravlja-
nja više propagandna oruljc u borbi protiv komunista koji je uopće nisu 
stavili na dnevni red, nego temeljno opredjeljenje (ako već neke socijalis-
tičke partije ističu svoju formulu samoupravljanja - smatraju da je mo-
gu nakalemiti na s iLuaciju u kojoj će i dalje prevladavati privatno vlasni-
štvo nad sredstvima 7..a proizvoc.lnju). U praksi to znači da parola o samo-
upravljanju, na način na koji je interpreli.rnju pojedini socijalistički lideri, 
mofe poslužili i kao para\·an za komcrvaciju sadašnjih kapitalističkih od-
nosa eksploatacije. To j e i »protuargument« kQJ'Tlunističkih partija. 
Međutim, dilema [Jorfriavljenje ili podruštvljenje privrednog zivota će 
s perspektivama pobjede lijevih koalicija postajati ~ve aktualnijom, a po-
s tavit će sc svom snagom ukoliko lijeve partije zai'\ta dođu na vlast. Od 
njezinog razrješenja zavisiL će i budući društveni razvoj. Usuđujemosc 
prognozirati da (e u tom slučaju, barem u prvo vvijcme, prevagu odnijeti 
snage koje se iz strateških ili taktičkih razloga 7.alažu za jačanje etalistič­
kih tend<mcija koje se logično nadovezuju na već postojeće elemente dr-
žavnog kapitalizma. Posljedica takve onijentacije bila bi na unutrašnjem 
planu jačanje suprotnosti između privatnog i državnog kapitala, što bi bila 
osnova na kojoj bi se oblikovali odgovarajući klasni i politički savezi, što 
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bi opel utjecalo i na međunarodna opredjeljenja subjektivnih snaga uk-
ljučenih u Laj proces. 
• Prirodna« s ltcma tih vanjskih savezništava je domaći privatni kapital 
- međunarodni privatTii kapital (sadašnji zapadni savez na čelu s SAD) s 
jedne s trane i domaći državni kapital - strani državni kapital s druge 
strane (dakle varijanta koja ide u prilog uspostavljanju privilegiranih veza 
s Lagerom, odnosno SSSR-om). Međutim, u križalj.J..:u se uključuju i drugi 
elementi: praksa zapadnoevropskih zemalja je pokazala da razvoj držav-
nok.api lalističkog sektora nije nespojiv s globalnim kapitalističkim siste-
mom u kojem dominantnu ulogu igraju privatne monopolističke kompani· 
je; dapače, sistem je, narC:X:ito u svojim najslabijim karikama - dakle u 
manje rezvijenim zemljama - favorizirao razvoj drl.avnokapitalističkog 
~cktora (izrazit primjer na evropskom jugu je španjolska, gdje se držav-
ookapilalistički sektor razvio u eri frankizma) , koj i je postao :..mlađi« par-
tner traru.nacionalnih korporacija. Kao zna.čajan korektiv se pojavljuju i 
ideološko-politička opredjeljenja rukovodećih subjektivnih snaga u poje-
uinhn zemljama, tako da su muguće i druge sheme privrcmenijih ili traj-
nijih međunarodnih savezništava. 
Ulomak iz žlve studije 
•Procesi društveno-ekonomskih i političkih 
promjena u zemljama sredozemlja -
Klasni i politički savezi• 
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